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ABSTRAK 
Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya manusia  merupakan 
tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen dari hasil  pembangunan  itu sendiri. 
Permasalahan pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. 
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dan 
menganalisis dengan angka Inflasi, PDRB, UMK, dan IPM. Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja, variabel independennya adalah Inflasi, PDRB, UMK dan 
IPM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Jenis data yang digunakan 
adalah data panel  yaitu  gabungan data time series yaitu periode tahun 2013–2018 sedangkan data 
cross section adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan 
variabel independen lainya tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja. 
Kata kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi, PDRB, UMK, IPM.  
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ABSTRACT 
Economic development cannot be separated from the role of humans in managing it, humans are 
labor, development inputs, as well as consumers of the results of development itself. The main 
problem in Indonesian manpower lies in the level of employment opportunities. The purpose of 
this study is to describe the absorption of labor in Central Java Province and analyze the figures 
for inflation, GDP, UMK, and HDI. The dependent variable in this study is labor absorption, the 
independent variable is inflation, GRDP, UMK and HDI. The data used in this research is 
secondary data. The type of data used is panel data, which is a combination of time series data, 
namely the period 2013–2018, while the cross section data is 35 districts / cities in Central Java 
Province. The results of this study indicate that the inflation variable has a significant effect on 
labor absorption, while the other independent variables have no and insignificant effect on labor 
absorption. 
Keywords: Labor Absorption, Inflation, GRDP, UMK, HDI.  
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